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中国語、 日本語、西洋語 間の相互伝播 と翻訳 のプ ロセスにおける 「経済」 とい う概念 の変遷
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中国語、 日本語、西洋語間 の相互伝播 と翻訳 のプ ロセスにお ける 「経済」 とい う概念の変遷
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中国語 、 日本語 、西洋語 間の相互伝播 と翻訳 のプロセ スにおけ る 「経済」 とい う概念 の変遷
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中国語、 日本語、西 洋語 間の相互伝播 と翻訳の プロセ スにお ける 「経済」 とい う概念 の変遷
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???
??? ??? ? ? 「
?????????????????、??????「 ???」
?????? 。? ? 、 、??? ? 、? ? っ 。??、 ? ? ????」 ? ?? 。 ? ???? ? 、 、??? 「 」 、「 」?「 ? 」? っ っ 。
?????、?????????? ?????
???????? ? 『 』 、「 」
???
???? ?? ?。 ? ???? 『 ?』?? 「 」 、「 」 、???「 ? ? 、 、 ?。 。 、??? 」 ? 。 っ 、
?? ? ?? ?????????????????。???、『 ???』
???
??? 、「 ?」 ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?????? ? ? 、 ?? ?「 ? ? ? ? 、????? 」 ? ? 。 「 」 、????? 、 ? 、??? ?? 「 」 っ ???? ??? 。
????、「 ??」????????、???「 ???、??、
???、?? 」 、 っ?、??、??? 、 ? ??? ? ????。
?
?? ??? ?《????????「 ??」?、??????? ? ? ? 、「 ? ?、 ?、??、 、 、 ? 、 ?、 ???」 ?
?????????????? ? ? ?? ????????
??????、???????、?? ? ? ? ???? 。 ?、 ? ? ? ?? ?
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中国語、 日本語、西洋語 間の相 互伝播 と翻訳の プロセ スにお ける 「経済」 とい う概念の変遷
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??? ??『 』 ? 。 、??っ?。 ? ? ? ???、 ー? ? 』 ???? ?? 。
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????? ??? ?? ? ?『 ??』???????????? 。 『 ? 』『 』 ?っ???、 ?『 ? 』 ?、 ?????? っ ? 」 っ 、??? 。
??????、??????「 ???」 、「 ??」 、「 ?? 」 、「
??」 、「 ? 」 、「 ?? 」 、「 ?」 、「 」 ??? ?? ? ? ? ? 。??? ?? ?? 、 ?? 「?」?? ?。
??? ????????? ? ???「 ? 、??、
??」????? 「 」 「 」??? ? 。 ? 『 』 ? ???「 ???? 、 ? ? 、 ? ?
???
???、?? 、 、??? 。 、 『 』 ? 「???」 ?? ? 「???? 」 。 ? 「
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?、???、???」????????、「 ???、???」????? ? 、「 ??? っ???? ??。
?????????、?????????「 ????」????
「 ??」? ??っ 。?????????? ? ??????? 。 、 『 ?? 』 「?」? 、「 ?? ?????? 」 。 、 、??? 「 」 ? 。 「 」 、??? 「 ?? 」 っ 。
??????????????「 ??」? っ?? 、? ?







?????????????「 ???? 」?? 、 ???? ?? ? ? ? 。??「 、? ?? ? ? 、 ?????? ? 」 。 「?」? 、 ?? 」 ? 。 、??? ? ??、 「 」 「 」????? ? ? 。
?? ????????? ??、?????「 」? ?
????、 ?っ 。??? ? 『 』 、 『 』??? 。 『 ? 』 、 《「 ? 」 ? ? ? 、「 」?、??? 。
??、??????、????。??、???。??、??
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???????????「 ??」??????????。???
??????? 『 ?? 』 、 「 」??、「 」「 」 。
????、?、? ? ? 、 ?
? ? ?? ?? ??「 ? 」??、?っ? ???? 。「 、 」 、 ?「 ? 」 っ??? ? 。「 」? 、? 「 」???っ 。 ? 『 ? ? 』???。「 」 ?? ? ???? ??。 ? ? 、??? ? ???。「 」 ?????? ? 、 「???。
??????????????????????。??????、





???、?? ? ????????????????「 ??」??? ?
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????、「 ??」????????、???????????
??????????、「 ???」 ?? ??? ?っ 。
???????? ??? ? ? ? ?
???
? 、??? ?「 」 ?、? ?? ???? ?? ?、 ? 、??? ??? ??。 ?「 ? ?、??? ? ? ? 」 。「? ?? 」 、 ?「 」 、「 ? 」 、「 」 ?。 、?「 ??」??? 、「 ?? ??? 」? 、「 ? 」??? ??? ? ? ? ? 。
????????????、? ? ?? ?
???????、??????????????????????。??? 、?? ? ?『 ? 』「 」 、「??」「 」 っ 。 、 ? ???? 「 ? 」 、「 」 、 ???? 」 、??「 ?? 」 、「 ? 」 、「 」 、「 ? 」 、「 」 、「 ? 」 、「 ? 」 、「 ? 」 ?? 、? ?? っ 。????? ? ? 「?」「 」 。 ?、「 ? 、『 ? ?? 』「 ? 」 、 ????っ? 。 ? 「 」 、「
???
???」 ?。 ? 、
???
??? 」 ?? っ 。 っ 、「 ?????? 、 っ??? 。 「 」??、 「 『 』 」 、? ?
中国語 、 日本語、西洋語間の相互伝播 と翻訳 のプロセスにおけ る 「経済」 とい う概 念の変遷
???」???????っ?。
????????、?? ?? ??????、??????????
?「 ??」? ??? ?、?? ? ? ???????????? ? ? ? 。 ? ? ? ??『 ?? 』 「 」 、?「 ???」 ? ? ? ? 。 ? ? ? ???? ? ? 。??『 ? ?? 』? 、? 「 」 、??? ??「 」「 」 ? 。 、??? ? ? 『 』???。 、 ? 『?』? ??。???』? 。 、??? ? 。 、
???
??ァ 、『 』 。??????????????ィ? ?↓? ?????、?????『 ? 』 ?。
?????????????????????????????
っ?、「 ?」 ? っ ? ? ?????????っ?。????? 、??? ? 、
???????????????っ??????。???、?????? ?? ? 、 ??? 、 ??? ?? ? ? 、「 ??」? ?? っ 「 」 、「 」 、「 」 、「 ?」??????? 。? ? 、 ????? ? 、「 」 っ ? ? 、??? っ 。 「 ?」 、 「 」???っ ?。 ッ??? ??? ? ? ?、 「 」??? ?? 。「 ???」???????、????????っ???っ???????っ???、??? ???、???? 。 ? ? 『 』??? ??「 」 っ 。?? 、?? ? 「
?」? ? 。 、 「 」???、「 」 、「 」 ?っ っ
? ??
???。? ?? ? ? 『 』??? 、「 」 、??? ? ?。
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????、??????。???、????、?????、
??????、??????????、????、???????。 ?、 、? ?、??? ?、???????、?? ??、??? 。??????、 、 、 。??? ? ??、 ? 、 、?。
???、?????????????????????????
?、??????????、????????、????「 ???」 、「 」 、「 ?? ?」 、「 ??? ??」??????????。
??????、「 ??」「 ? 」? ? ? ?
? ? ?? ?? ? 、 、 、 ???? ? 、 ? 「 ? 」 、「 ? 」っ?。 ?、 ?? ? ???? ?、?? ??????????? ??? ? ? っ 。???? ? ?? ー ??、?? ? ェー 、「?」? ? 「 」 、「 」 、「 」 ???? ??? ? ? 。 、
「 ??」???「 ???」??????????????????????? ??????、?? ? っ 。??? 、『 ? 』 、『 』 、『?』 、『 』 ? ?。 ? ??? ???? ?? ?? 、 『??? ?』?? 、 『
? ??
??』 。 ?「 」??? っ? ? 。
???????? ????「 ??」?????
????????
??????「 ? 」? 、 、??、?? ?、
???、?????????? ?、?? 、 、??? ???? 、 ??? ? 。 、??? 、「 ??」 ?????、 ??? ?、??? 。
?????????、?????? ???、? ??
?????? ? ?? 。? ?、 ???? ? 、 、
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中国語、 日本語、西洋語間 の相互伝播 と翻訳 の プロセスにおけ る 「経済」 とい う概念 の変遷
????????????????。????????????????? ? 。 、? 、 、?、? 、 ?? ? ッ ?っ ? ? ??????? 、 。
????????????????????、????????
???????、 、??? ? ? 。 、「 」?、?? 、 。 、??? ? 、??? っ 。「 」??? ? ? ???? 、? ?? ?。??? ??、 ? っ 。 、「 ? 」 ?、 「 ? 」 。 「?」?、? ?
? ??
??? ? ? 。??? ? ッ っ 。 「 」??? ? 、 ? ? ? 。??? ? ? 、 ? ???? 、? 。 、??? ? 。「 」 「 」 ? 。??? ? ? 、
????????、??????????????????????っ? ? ? ?? ? ? っ 。???? ?? ? ? ? ?? ? ???? ?????? ? 。 、???????、 ? ? ? 、??? ?? ? ???? ? ??、 。??? ????? 。
??????????????????、「 ???? ????




????? ? ??????、?????、????????? 、 ? ? 。 ? 、??、 、 ? ? 、 ? ?、??「 ??」 ?????「 」 っ 。??? ?? ? ??? ? ?? ???、「 ? 」 ? っ っ 。?????「 ?? 」 「 」 っ 。??? 」 ????、 ???? 、 」?。? ? っ ? 。???????、???????? ? ? ??、?? ?「 ???」?? ? 。 、????? ? 、 。「 ???」???? ? ? ?? 。 。 ? ??、????「 ??」 、「 」 、「 ? 」 、「 」「 ? ?」 、「 」 、「 、???? 。 、? ???「 ?」 「 」 、「 、「 」 、「 」 、「 」 、「




中国語、 日本語、西洋語間 の相互伝播 と翻訳 のプ ロセスにお ける 「経済 」 とい う概 念の変遷
??、????????????????????。???、????? ? 、 、 ???? ?? ? 、? っ ? ??? 。??? ??、 「??? 」? ? 。
??、?????????? ???????????????
????、? 。 、 、 ????「 」 ? ? ? 、「 」「???? 、「 」 ? 、 ?「 」 ???? 、 ? ? 、? 、???? ? 。 ???? 、 ?? ??? 、「 」??「 ?」 ?? っ 。 、 ????「 ? 」 ???? ? ?? 。
???????????????????。?????????
??????? 。 、 「 ? 」??? ? 。??? ?? 、?? 、??? ? ? 。 ? ?? 、
??、??????????、??????っ?。????????、??????????????????????????。???? ?「 ?」 ?? ?? ??? ????? 。「 ー」?、?? 、 ? 、??? ? ? っ 。 、
???
???っ 」? 。?? ? 、「 」???? ???。
????、????????????????????????
??????。? ー ッ???? ?。 ? 、 、
? ??
???? ? ?っ 。 っ??? ?? っ 。「 」??? 、「 」 ? ?っ???、???? ? ?? 。
???????????????、???? ?
「 ??」?? 、 っ????、?? ?? ? 「 」???。? 、????? ??、 ? 。
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?、?????????、?????「 ????」????、?????????っ?。? ??? 、?? ?? ?「 ? 、 、 、 ?」 、 ? ??????? ? ? ? 、 ???? 、 ?? 「 」?っ?。 、?? っ 、? ???? ? ?? っ 。
??????????????????????、??????
??????? ? 、??? ?、 《 、???、 ??? ? 、???? ? ? 。 ??、 ? 「?」? ? 。??? ? ? 。 、 っ 、??? っ ???? ?、? ?????? ? っ????? 。? ?っ 、??? 。 、??? ??? 。????? 。
???????????????、?????????????
??っ?、???????????????????????????? ? ? ? 、??? ???? ?ッ?ー?ー ?? ? ? 。
?? ? ??? ?????????。? ? ? ? 。 ???????っ?、
??????。
? ????? ? ?…… ? ? ? ? 。? ?「 」 ? ? 、 ?
???????? 。
? ????? ? 、 ? 。? ? ? ? っ 、 。? ? ?? 。? ? ? ? っ ? 。? ? ? ? 。? ? ? 。? ? ? ?? 、? ? ? ?? っ 、? ? 『 』 。
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中国語 、 日本語、西 洋語間の相互伝播 と翻訳 のプロセスにおけ る 「経済」 とい う概 念の変遷
? ? ??『 ??? ????』 。? ? ?? ? ? ??、?????????、??
???????????????っ??、????????????、? ? ? ? 。
? ? ???? ? ? ?? 、 ?
????。 ? ? ? 。??? ?? ? 。
? ? ???? ? ? ? 。 ?
????っ? 。
? ? ? ? ? ?? ?、 ?? ?
?。
? ? ? ? ? 、 ?? 。
?、???? ????? ???。
? ? ? ? ??? ? 、 ? 。? ? ?? ?、 ? ?
??????、?? ? ? 、??? 、 ? っ? 。
? ? ????? ? ? ? ? ?
?、???? ? 。
?? ?? ? ? 。
??????。
?? ? ? ? ? ? 、
??。
?? ? ??? 、 ?? 、? ?
?????。
? ? ??『 ???』???、????????????????????
?????、 ? ?????????????????????? ? 。
? ? ??『 ?? ? 』? 。? ? ?? 、? 、『 ?「 ?「 ?
?」???」、? ? ? 、 ? 。
? ? ? ? ? っ ? ?っ 、
?っ?、?? ? 。?? 、 、??? ? 。 ? ?? 、???。 ? ? 。?、? 、 。??? ? ? 。
? ? ??『 ??????』??? ? ?? ? ??? ? ? ? 。? ? ? ? ? ?。? ? 『 』 。?? ? ? ? 、 ? 。? ? ? ? 。?? ? ?? ??? ? 。?? ? っ
???????。




?? ? ?、 ? ? 。?? ???? ? 。 。?? 『 』 。?? 『 ? ? 』 。?? ? 。?? 『 』 ? ? 、
???????、?????? ?ー???? っ?。
?? ?『 ? ? 』 ? ?。?? 『 ? 』 。? ? 、
????????。
?? ? ??? ? ? 。?? ??? ???? ? ???? 「 ? ?」『 』 、 、
?????、?? ?ー??。
?? ? ? ?『 』? 、 ? 、
?、???。
?? ?『 ? ?? 』 。?? 『 ? ? 』 、 ?、 、 。?? ?? ?「 」 ?。?? ? ? っ? ー「 ? 」
??。『 ????』???、? 。
? ? ???、????。? ? ??、 。? ? ? 『 ? ?????????』????
??、?????、???。
?? ?? ?? ? 、
??。???『 ? 』 ?????? ??、????? ? 。
?? ???? ? ? 。 『 ? 』
?????? ? ?
?? ??「 ??? 」 ? 。?? 『 ? ? 』 、 ?、
????。
?? ? ?「 ? 」 ? 。?? ? 、 。?? 、 、? 。?? ? ? 、 。?? 『 』 、 ?、
???。
?? ?『 ? ?』 、 ? 『
?』???? 。
?? ? ? ? ? 、 ? 』? 。?? ? ?、 ?。?? 『 ? ?』? 。?? ? ォーッ ?
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中国語、 日本語、西洋語間 の相互伝播 と翻訳 の プロセスにお ける 「経済」 とい う概 念の変遷
? ???????。????ォー ?ッ????『 ?????』? ? ? ? ?」 ? 。 。 ? ????????????『 ? ? 』 ?? 、 ? ?? ?? ? 。 。 ? 、??。? ???? ? ー っ 。
?? ????????『 ??』???。?? ?? 、 ?。?? ? ?、 ? ? ? ? ?????????
?????????? ? 〜??? ? ? 。『 』 、????。
?? ??????? ?、?? 。?? ?? 「 」 『
??????? ? ? 』 、? ? ? 、 。
? ? ???? 、? 、 ?。? ? ???? 、『 』 。? ? ? 『 ? ? ?』
?????、?????。
? ? ?『 ? 』 ? 。? ? ?『 ? 』 、 。? ? 『 ??』 。? ? ? ?『 ? ー 』
??、?????、????。
? ? ??????、????、???????。? ? ?? ?『 』? ? ?。? ? ? ?。? ? ? 『 ?
???。
?? ? ? ? 。?? ?? 、『 』 ?
?。
?? ? ? ? ? ? 。?? ?? ??? 『 』 。?? ? ? 。?? ? 、 、
????????????????っ? ?。????? ???? 、 、? ? ????。
? ? ???????「 ? 」 っ 。? ? ??? 、?? 、
?????????? っ? 。
? ? ? ?『 ? ?』 ? 。? ? ? 『 ? 』 ?? ? 。? ? ?『 ? ? 』 。? ? ??『 ?? 』。? ? ???
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〈 ?????????????っ? 、 ー?? ? ?ー?? ? ? ー? 、?? ? ?ー ? ? ? 。?? 。
